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La Virginia ha venido presentado las tasas de desempleo significativamente altas , 
como producto de una formación no acorde con las necesidades del ente 
territorial, la migración masiva de población de otros municipios a la capital, la 
crisis económica de Europa que se refleja en la caída de las remesas obligando a 
un número de inactivos a buscar empleo, en el aumento de retornados y, 
finalmente, como resultado también de la pérdida de importancia de las 
actividades del sector agropecuario e industrial en la dinámica económica de la 
región. 
 
Por lo dicho se hizo necesario realizar una investigación que permitiera identificar 
las características principales de la población inactiva (estudiantes, personas 
dedicadas a oficios del hogar, jubilados, discapacitados, entre otros) y las 
personas que se encuentran en paro, con el ánimo de ofrecer a las 
administraciones municipales información clara y precisa sobre el perfil de cada 
una de las personas halladas en los segmentos mencionados, para lo cual se 




Analizar el comportamiento del desempleo y la inactividad en el estrato socio 




-  Describir la población desempleada e inactiva del estrato 2 de La Virginia. 
-  Identificar las características de las personas que buscan empleo en el estrato 2. 
- Examinar sobre las características de la población inactiva en el estrato 2 del 
municipio de La Virginia. 
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1. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DESEMPLEADA E 
INACTIVA DEL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA – ESTRATO 2 
 
Con el objetivo de conocer la oferta laboral del municipio e identificar las 
características de la población desempleada e inactiva de La Virginia se recaudó 
información a partir de una muestra de 185 hogares pertenecientes al estrato 2. 
 
Los desempleados son las personas que hacen parte de la población activa pero 
que carecen de trabajo y se encuentran buscándolo y la población inactiva hace 
referencia a quienes durante determinado período no han tenido empleo ni lo han 
buscado porque se han dedicado a otras actividades.   
 
Se realiza un análisis acerca de la conformación de los hogares del estrato 2 de 
La Virginia en los cuales hay población desempleada e inactiva, la proporción de 
adultos, niños y jóvenes por hogar, la población en edad de trabajar y su 
caracterización, es decir, si son ocupados, desocupados o inactivos y el origen. 
 
En la investigación se examinaron factores de la población desempleada del 
estrato 2  como las razones por las cuales no encuentran empleo, el tiempo de 
búsqueda de empleo y la opinión sobre las acciones que ha implementado el 
gobierno municipal para disminuir el desempleo; en la población inactiva se indaga 
la razón por la que esas personas se encuentran en esa posición, qué los motiva a 
no buscar empleo y la actividad a la que se dedican, entre otros. 
 
1.1 CANTIDAD DE PERSONAS QUE CONFORMAN EL HOGAR 
 
En la tabla 1 se presenta la información acerca de cómo se encuentran 
conformados los hogares del estrato 2 del municipio de La Virginia de manera que 
se indica el número de hogares en los cuales residen 1, 2, 3 hasta 8 omás 


















Tabla 1. Cantidad de personas que conforman el hogar 
Personas por hogar No. De hogares Porcentaje (%) 
1 3 1,62% 
2 11 5,95% 
3 46 24,86% 
4 51 27,57% 
5 32 17,30% 
6 25 13,51% 
7 8 4,32% 
8 o más 9 4,86% 
TOTAL 185 100,00% 
Fuente: Trabajo de campo 
 
En la tabla 1 se observa que en los hogares donde hay población inactiva en La 
Virginia, el número de personas que predomina por hogar con un 27,57% (51 
hogares) es de 4 personas. 
 
Gráfica 1. Cantidad de personas que conforman el hogar 




Se observa que en segundo lugar, con un 24,86%, se encuentran los hogares en 
los que residen 3 personas inactivas y en el 17,30% aquellos en los que habitan 5 
personas que no buscan empleo ni se encuentran buscándolo porque se dedican 
a otras actividades  En los hogares en los que habitan 3 personas suelen ser uno 
de los padres e hijos jóvenes o adultos; mientras que en los hogares donde 
residen 5 personas inactivas hacen referencia a la madre y/o el padre, algunos 
hijos y familiares. 
 
El 1,62% corresponde a hogares en los cuales solo habita una persona inactiva, 
de lo cual se infiere que en los hogares del estrato 2 predominan los hogares con 
varias personas inactivas.  
 
1.2  NÚMERO DE ADULTOS, NIÑOS Y JÓVENES 
 
En la siguiente tabla se presentan los datos acerca del número de personas 
adultas, jóvenes y niños que residen en los hogares del estrato 2 del municipio de 
La Virginia según la muestra de 185 hogares. 
 












niños/jóvenes Adultos (%) Niños (%) Jóvenes (%) 
0 2 1,1% 108 58,4% 41 22,2% 
1 25 13,5% 51 27,6% 78 42,2% 
2 84 45,4% 17 9,2% 54 29,2% 
3 39 21,1% 5 2,7% 10 5,4% 
4 15 8,1% 3 1,6% 1 0,5% 
5 17 9,2% 1 0,5% 1 0,5% 
6 3 1,6%  -  -  -  - 
TOTAL 185 100,0% 185 100,0% 185 100,0% 
Fuente: Trabajo de campo 
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La tabla 2 muestra que en el 45,4% de los hogares del estrato 2 residen adultos, 
quienes suelen ser los padres o uno de ellos y un hijo adulto, mientras que en el 
1,1% no residen adultos, de manera que posiblemente residen hijos jóvenes que 
reciben remesas del exterior o ya se han independizado. 
 
Respecto a los hogares con niños se observa que en el 58,44% no residen 
personas menores de 12 años mientras que en el 22,2% no residen hijos jóvenes. 
 
Gráfica 2. Número de adultos, niños y jóvenes 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 
En la gráfica se observa que en el estrato 2 del municipio de La Virginia 
predominan los hogares conformados por adultos, en segundo lugar por jóvenes y 
































hay una baja proporción de hogar con niños.  En los hogares en los cuales residen 
niños y jóvenes, predominan con un 27,6% y 42,2% aquellos donde residen solo 
uno de estos miembros del hogar. 
 
1.3  POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR 
 
En la siguiente tabla se detalla el número de personas por hogar que tienen edad 
para trabajar (12 y 65 años) y por tanto hacen parte de la población activa, o 
inactiva del estrato 2 del municipio de La Virginia. 
 
Tabla 3. Población en edad de trabajar 
Personas por hogar No. de hogares Porcentaje (%) 
1 5 2,70% 
2 28 15,14% 
3 53 28,65% 
4 54 29,19% 
5 26 14,05% 
6 11 5,95% 
7 6 3,24% 
8 1 0,54% 
10 1 0,54% 
TOTAL 185 100,00% 
TOTAL PERSONAS 692 
Fuente: Trabajo de campo 
 
De los 185 hogares en los cuales se encontró población desempleada o inactiva 
en el estrato 2 del municipio hay 692 personas que tienen edad para trabajar, de 
las cuales algunas hacen parte de la población ocupada, desempleada o inactiva. 
En el 29,19% de los hogares residen 4 personas en edad de trabajar y en el 
28,65% hay 3 personas entre 12 y 65 años, de manera que en el 57,84% de las 
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residencias del estrato 2 residen entre 3 y 4 personas que tienen edad en la cual 
se encuentran en condiciones para laborar. 
 
Gráfica 3. Población en edad de trabajar 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 
En el 2,70% de los hogares reside solo una persona en edad de trabajar, de 
manera que puede ser una persona que vive sola o es un padre de familia que 
reside con hijos menores de 12 años.  En el 4,32% residen entre 7 y 10 personas 
entre 12 y 65 años, de manera que en estos hogares hay varias personas que 
ofrecen su fuerza laboral o hacen parte de la población inactiva del estrato 2 del 
municipio. 
 
1.4  CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR 
 
En la tabla 4 se muestra la proporción de personas en edad de trabajar del estrato 
2 del municipio de La Virginia que hacen parte de la población ocupada, 


















Tabla 4. Caracterización de la población en edad de trabajar  
Característica No. de personas Porcentaje (%) 
OCUPADOS 280 40,46% 
DESOCUPADOS 79 11,42% 
INACTIVOS 333 48,12% 
TOTAL 692 100,00% 
Fuente: Trabajo de campo 
 
Este cuadro nos muestra el comportamiento de los desocupados, inactivos y 
ocupados en el municipio de la Virginia y se observa que en el estrato 2 en La 
Virginia hay mayor proporción de población inactiva que ocupada, y la menor parte 
corresponde al 11,42% que representa a la población desempleada; sin embargo, 
el hecho de que este porcentaje sea el menor que se presenta no quiere decir que 
el nivel de desempleo sea bajo, ya que esta tasa de dos dígitos afecta a una parte 
significativa de la población activa. 
Gráfica 4. Caracterización de la población en edad de trabajar  
 




















En la gráfica se observa que la mayoría de los habitantes de La Virginia se 
caracterizan por encontrarse inactivos pues se dedican a estudiar o se ocupan de 
los oficios del hogar, mientras otro miembro de la familia trabaja y percibe los 
ingresos suficientes para el sustento del hogar, lo cual se debe a que en este 
municipio no hay suficientes empleos para la población pues la informalidad  es 
muy grande por la falta de oportunidades para esas personas, ya que en este 
territorio no contratan a los habitantes del mismo municipio sino de municipios 
aledaños, lo que ocasiona que las personas accedan a empleos informales y con 
baja remuneración y garantías para poder subsistir. 
 
1.5  ORIGEN DE LAS PERSONAS QUE HABITAN EL HOGAR 
 
En el siguiente cuadro se muestra la información sobre el origen de los habitantes 
de los hogares en los cuales hay población desempleada o inactiva en el estrato 2 
del municipio de La Virginia. 
 
Tabla 5. Origen de las personas que habitan el hogar 
Origen No. hogares Porcentaje (%) 
De otros municipios del departamento 22 11,89% 
De otros municipios del país 15 8,11% 
Del municipio 141 76,22% 
Del municipio-de otros municipios del dpto. 1 0,54% 
Del municipio-de otros municipios del país 6 3,24% 
TOTAL 185 100,00% 
Fuente: Trabajo de campo 
 
En la tabla se observa que de los 185 hogares, en 141 habitan personas nacidas 
en La Virginia, es decir, en la mayoría de las residencias del estrato 2 que 
corresponde al 76,22% habitan personas oriundas del municipio. También se 
destaca que son más los núcleos familiares provenientes de otros municipios del 
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departamento que los de otros municipios del país que representan el 11,89% y el 
8,11%, respectivamente. 
 
Gráfica 5. Origen de las personas que habitan el hogar 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 
En la gráfica se observa que el 0,54% corresponde a población del municipio y de 
otros municipios del departamento y el 3,24% representa al número de hogares 































2. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN QUE BUSCA EMPLEO 
 
La siguiente información corresponde a la caracterización de la población 
desempleada del estrato 2 del municipio de La Virginia, es decir, las personas que 
tienen la edad y la disposición para trabajar pero carecen de empleo y por tanto de 
remuneración.  A partir de la muestra de 185 hogares, se encontró que en 64 
hogares residen personas entre 12 y 65 años que se encuentran buscando 
empleo, hogares en los cuales hay en total 79 personas desempleadas. 
 
A continuación se realiza la caracterización de la población desempleada, en la 
cual se presenta la información acerca del género, la posición que ocupa en el 
hogar, la edad, el nivel educativo, el tiempo que lleva en búsqueda de trabajo, la 
razón por la cual no consigue empleo, si cuenta o no con experiencia laboral y en 
qué actividad y cómo considera las acciones emprendidas por el gobierno 
municipal para garantizarle empleo; datos que tienen como objetivo conocer más a 
fondo sobre las características de esta población en el municipio de La Virginia. 
 
2.1  NÚMERO DE PERSONAS DESEMPLEADAS POR HOGAR 
 
De los 64 hogares en los que hay personas desempleadas, el número de 
habitantes por hogar que buscan empleo varia.  En la siguiente tabla se muestra el 
porcentaje de hogares en los que hay una, dos ó tres personas desempleadas. 
 
Tabla 6. Número de personas desempleadas por hogar 
No. personas  No. de hogares  Porcentaje (%) 
1 52 81,25% 
2 9 14,06% 
3 3 4,69% 
TOTAL 64 100,00% 
TOTAL PERSONAS 79 




Se puede observar que en el estrato 2 hay 52 hogares (81,25%) en los cuales solo 
una persona está buscando empleo, mientras que en 9 (14,06%) son dos las 
personas que se encuentran desempleadas y en el  4,69% hay tres personas que 
están en búsqueda de un trabajo. 
 
Gráfica 6. Número de personas desempleadas por hogar 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 
El comportamiento del desempleo en La Virginia es grande debido a la falta de 
oportunidades en este sector y a una vocación industrial; el número de hogares 
encuestados fue de 64, de los cuales el 81,25% de los hogares cuentan con una 
persona desempleada y es menor la proporción en la cual hay más de una 
persona buscando empleo. 
 
2.2  GÉNERO DE LAS PERSONAS QUE ESTÁN BUSCANDO EMPLEO 
 
En la siguiente tabla se muestran los datos sobre el género de las personas que 

















185 hogares encuestados, se encontró que hay 79 personas que están buscando 
empleo.   
 
Tabla 7.  Género de las personas que están buscando empleo 
Género No. de personas  Porcentaje (%) 
Femenino 45 57,00% 
Masculino 34 43,00% 
TOTAL 79 100,00% 
Fuente: Trabajo de campo 
 
De la población desempleada en el estrato 2 hay 45 personas del género 
femenino y 34 del género masculino, de manera que predominan las mujeres que 
buscan empleo en el municipio. 
 
Gráfica 7. Género de las personas que buscan empleo 
 








La gráfica nos muestra que la mayor parte de la población que está buscando 
empleo y que son del estrato 2 son mujeres (57,00%) debido a que hay muy pocas 
oportunidades para este género, mientras que el 43,00% corresponde a hombres.  
Así mismo las mujeres se ven afectadas por la brecha en la remuneración entre 
géneros así cuenten con mayor nivel educativo. “La brecha salarial en Colombia 
en contra del trabajo femenino frenó el achicamiento que traía y creció en el último 
año: en el primer trimestre del 2011, las mujeres ganaban 18,1% menos que los 
hombres.  Un año después, la diferencia se amplió a 20,2%”1. 
 
2.3  POSICIÓN EN EL HOGAR DE LAS PERSONAS QUE BUSCAN EMPLEO 
 
En la siguiente tabla se presenta la posición en el hogar de las personas que 
buscan empleo en el estrato 2 de la ciudad de La Virginia. Las personas 
desocupadas pueden ocupar la posición de: Padre, Madre, Hijo joven, Hijo adulto  
o Familiar. 
 
Tabla 8.  Posición en el hogar de las personas que buscan empleo 
Posición No. de personas Porcentaje (%) 
Familiar 26 32,91% 
Hijo joven 12 15,19% 
Hijo adulto 16 20,25% 
Padre 8 10,13% 
Madre 17 21,52% 
TOTAL 79 100,00% 
Fuente: Trabajo de campo 
 
En la tabla se observa que la mayoría de las personas que buscan empleo son 
familiares y representan el 32,91%; en segundo lugar el miembro del hogar que 





presenta mayor desempleo es la madre y representa el 21,52% de las personas 
que buscan empleo. 
 
El 20,25% de la población desempleada del estrato 2 corresponde a hijos adultos; 
de manera que se evidencia que la falta de puestos de trabajo para personas 
entre 20 y 30 años que recientemente han terminado los estudios secundarios y/o 
superiores se ha convertido en un problema económico y social que requiere una 
rápida solución; así pues, es necesario que el gobierno municipal y nacional 
establezcan estrategias con el fin de que tanto el sector público como el privado 
empleen a un mayor número de personas jóvenes y recién graduadas, de manera 
que se les dé la oportunidad de adquirir experiencia y tener una fuente de 
ingresos. 
 
Gráfica 8. Posición en el hogar de las personas que buscan empleo 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 
En la gráfica 8 se observa que el padre es la posición en el hogar que menos se 
ha visto afectada por el desempleo con un 10,13%, seguido por el hijo joven con 

















gran cantidad de los hijos menores de 20 años se encuentran estudiando, por 
tanto, llevan poco tiempo en búsqueda de un trabajo o no encuentran un empleo 
que les permita continuar con sus labores académicas. 
 
Se concluye que la población desempleada del estrato 2 se encuentra conformada 
principalmente por familiares y madres; la causa de que estos miembros del hogar 
se encuentren actualmente buscando empleo se debe posiblemente a la crisis 
internacional que ha causado una menor percepción de remesas en los hogares 
del municipio, obligando a las madres y familiares a buscar empleo para aumentar 
los ingresos familiares. 
 
2.4  EDAD DE LA POBLACIÓN DESEMPLEADA 
 
En la tabla 9 se muestra la edad de la población desempleada según la posición 
en el hogar de la persona que se encuentra buscando empleo en el municipio de 
La Virginia donde se encuentra la posición acompañada del rango de edad en que 
se encuentra el miembro del hogar desempleado. 
 
Tabla 9. Edad de la población desempleada 
Edad No. de personas Porcentaje (%) 
F.10-20 3 2,86% 
F.21-35 13 17,14% 
F.MAS35 10 8,57% 
HJ.10-20 12 17,14% 
HA.21-30 14 18,57% 
HA.MAS30 2 2,86% 
M.20-35 7 10,00% 
M.36-45 5 8,57% 
M.MAS46 5 4,29% 
P.MAS46 8 10,00% 
TOTAL 79 100,00% 
Fuente: Trabajo de campo 
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Se observa que la posición en el hogar que más se encuentra buscando empleo 
en el estrato 2 es el hijo adulto y la edad que predomina de dichas personas es 
entre 21 y 30 años con una representación del 18,57% de la población 
desempleada; de dichos datos se puede inferir que en el municipio de La Virginia 
se está presentando una situación crítica para las personas que no cuentan con 
experiencia, tienen educación secundaria o superior, y no encuentran un puesto 
de trabajo conforme a sus capacidades o acorde a su carrera técnica o 
profesional.   El 2,86% corresponde a hijos adultos que tienen más de 30 años y 
se encuentran desempleados porque han decidido cambiar de empleo o se habían 
dedicado a otras actividades y buscan su primer empleo. 
 
El 17,14% de la población que se encuentra buscando empleo son hijos jóvenes 
entre 10 y 20 años que posiblemente acaban de culminar sus estudios 
secundarios y buscan trabajo con el fin de obtener recursos para su sustento e 
iniciar estudios superiores. 
 
Gráfica 9. Edad de la población desempleada 
 

























De lo anterior se infiere que los hijos entre 21 y 30 años son los miembros que 
según la edad representan la proporción más significativa de la población que 
busca empleo del estrato 2 del municipio de La Virginia.  Al parecer los jóvenes 
que ingresan por primera vez al mercado laboral no encuentran puestos 
disponibles para ocupar y una de sus principales limitaciones es la falta de 
experiencia así como queen la economía del municipio no se están generando los 
espacios suficientes conforme al crecimiento de la población económicamente 
activa y sus características. 
 
Respecto a los familiares que es el miembro del hogar que predomina dentro de la 
población desempleada, el rango de edad en que se encuentran principalmente es 
entre 21 y 35 años (17,14%) y en segundo lugar los mayores de 35 años que 
representan el 8,57% de la población desempleada del municipio. 
 
Entre las madres que se hallan buscando trabajo, la edad que prevalece es entre 
20 y 35 años con un 10,00% y las que tienen entre 36 y 45 años representan el 
8,57%; de otro lado, en los hogares en los cuales el miembro del hogar que está 
en búsqueda de empleo es el padre, el total de ellos tienemás de 46 años de edad 
y posiblemente han perdido sus actividades laborales por reestructuración o cierre 
de su lugar de trabajo; su edad dificulta su inserción al mercado laboral y por tanto 
los padres suelen estar desocupados por largos períodos de tiempo. 
  
2.5  NIVEL EDUCATIVO DE LA POBLACIÓN DESEMPLEADA 
 
En la siguiente tabla se muestran los datos sobre el nivel educativo de la población 
desempleada del estrato 2 según la posición que ocupan en el hogar donde se 
utilizan las siguientes convenciones: P: Padre, M: Madre, F: Familiar, HA: Hijo 
Adulto, HJ: Hijo Joven; acompañado de las abreviaturas: PRIACOMP: primaria 
completa, PRIAINCOM: primaria incompleta, SECUNCOMP: secundaria completa, 
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SECUNINCOM: secundaria incompleta, SUPCOMP: superior completa y 
SUPINCOM: superior incompleta. 
 
Tabla 10. Nivel educativo de la población desempleada 
Nivel educativo No. de personas  Porcentaje (%) 
F.PRIAINCOM 5 6,33% 
F.SECUNCOMP 4 5,06% 
F.SECUNINCOM 6 7,59% 
F.SUPCOMP 5 6,33% 
F.SUPINCOM 5 6,33% 
HJ.SECUNCOMP 4 5,06% 
HJ.SECUNINCOM 3 3,80% 
HJ.SUPCOMP 3 3,80% 
HA.SECUNCOMP 7 8,86% 
HA.SECUNINCOM 2 2,53% 
HA.SUPCOMP 5 6,33% 
HA.SUPINCOM 2 2,53% 
M.PRIACOMP 2 2,53% 
M.PRIAINCOM 2 2,53% 
M.SECUNCOMP 8 10,13% 
M.SECUNINCOM 4 5,06% 
P.PRIACOMP 2 2,53% 
P.SECUNCOMP 4 5,06% 
OTROS 6 7,59% 
TOTAL 79 100,00% 
Fuente: Trabajo de campo 
 
En la anterior tabla se observa que, según el nivel educativo y la posición, la 
población desempleada del estrato 2 del municipio se encuentra caracterizada por 
madres con secundaria completa que representan el 10,13% de la población; una 
menor proporción, que equivale al 5,06%, corresponde a madres que iniciaron la 
secundaria pero no la terminaron.  Por otro lado, el 5,06% incluye a las madres 
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con primaria completa e incompleta.  Se observa que el máximo nivel educativo 
alcanzado por las madres es la secundaria, de manera que son personas con 
educación básica a las cuales se les hace más difícil encontrar una oportunidad 
laboral y generalmente consiguen empleos informales y con baja remuneración. 
 
Gráfica 10. Nivel educativo de la población desempleada 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 
En la gráfica se observa que después de las madres con secundaria completa, los 
hijos adultos con igual nivel educativo predominan dentro de la población 
desempleada.  Así mismo se observa que los hijos adultos con educación superior 









































también hijos mayores de 20 años pero que aún no han culminado su educación 
superior; se infiere que a pesar de que estas personas han tenido acceso a 
educación superior su formación educativa no ha sido un factor determinante para 
encontrar un empleo. 
 
La mayoría de los hijos jóvenes que se encuentran desempleados cuentan con 
secundaria completa mientras que una proporción más baja aún no la ha 
finalizado. 
 
De igual manera se observa que los hijos adultos y los familiares son los 
miembros del hogar que se caracterizan por tener nivel educativo superior y entre 
las áreas que predominan en esta población se encuentran la administración 
ambiental, artes visuales, auxiliar contable o de enfermería, ingeniería en 
sistemas, licenciatura, mecánica, entre otros. 
 
A pesar de que algunos familiares cuentan con educación superior, el 7,59% 
dentro de la población total desocupada tiene como nivel educativo la secundaria 
incompleta mientras que el 5,05% tiene secundaria completa. 
 
Respecto a los padres que se encuentran buscando empleo el 7,59% sobre el 
total de la población desempleada cursó secundaria completa y el 5,06% tiene 
primaria completa, de lo anterior se infiere la baja formación educativa con la que 
cuenta la población del estrato 2 de La Virginia. 
 
2.6  PERÍODO DE TIEMPO QUE LLEVAN BUSCANDO EMPLEO 
 
En la tabla 11 se presenta la información sobre el tiempo que llevan buscando 
empleo las personas que se encuentran desempleadas en el estrato 2 del 
municipio de La Virginia.  Se utilizan las siguientes convenciones para el rango de 
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tiempo de desempleo: MENOS1: Menos de 1 año, 1A2: Entre 1 y 2 años, 2A3: 
Entre 2 y 3 años y MÁS3: Más de 3 años. 
 
Tabla 11. Tiempo en búsqueda de empleo según la posición 
Tiempo No. de personas Porcentaje (%) 
P.MENOS1AÑO 4 5,06% 
P.2A3AÑOS 1 1,27% 
P.MÁS3AÑOS 3 3,80% 
M.MENOS1AÑO 4 5,06% 
M.1A2AÑOS 7 8,86% 
M.2A3AÑOS 3 3,80% 
M.MÁS3AÑOS 3 3,80% 
HJ.MENOS1AÑO 8 10,13% 
HJ.1A2AÑOS 4 5,06% 
HA.MENOS1AÑO 8 10,13% 
HA.1A2AÑOS 6 7,59% 
HA.2A3AÑOS 1 1,27% 
HA.MÁS3AÑOS 1 1,27% 
F.MENOS1AÑO 18 22,78% 
F.1A2AÑOS 3 3,80% 
F.2A3AÑOS 4 5,06% 
F.MÁS3AÑOS 1 1,27% 
TOTAL 79 100,00% 
Fuente: Trabajo de campo 
 
En el estrato 2 la posición en el hogar que predomina dentro de la población 
inactiva son los familiares y el 22,78% dentro de la población total hace referencia 
a este miembro del hogar que se encuentra buscando empleo hace menos de 1 
año, mientras que el 5,06% están desempleados entre 2 y 3 años y el 3,80% entre 




Gráfica 11. Tiempo en búsqueda de empleo según la posición 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 
El 10,13% de la población desocupada corresponde a hijos jóvenes que buscan 
empleo hace 12 meses, lo cual se debe posiblemente a que recientemente han 
culminado sus estudios secundarios e ingresaron a la población activa.  La misma 
proporción corresponde a hijos adultos que también llevan menos de 1 año en 
búsqueda de empleo, mientras que el 7,59% son así mismo hijos mayores de 20 
años que están buscando una actividad laboral para desempeñarse entre 1 y 2 
años. 
 
Así mismo se observa en la gráfica que el 8,86% corresponde a madres que llevan 
buscando empleo entre 1 y 2 años, mientras que el 5,06% corresponde a este 
miembro del hogar que lleva desempleado menos de un año.  Representa un 
problema estructural que una proporción tan alta de madres lleva más de un año 


























A partir de los datos anteriores se infiere que el período de tiempo que predomina 
en las personas que buscan empleo es menos de 1 año pues lo presentan tanto 
los padres como hijos adultos, hijos jóvenes y familiares y representan el 53,16% 
de la población desocupada. 
 
Así mismo en la gráfica se observa que el 25,32% de la población son 
desocupados que se encuentran buscando empleo entre 1 y 2 años y este 
porcentaje corresponde a 20 personas.   
 
Gráfica 12.  Tiempo en búsqueda de empleo  
 
Fuente: Trabajo de campo 
 
El 11,39% de los desempleados se encuentran en búsqueda de empleo en un 
período de tiempo entre 2 y 3 años mientras que el 10,13% corresponde a 
personas desocupadas hace más de 3 años. 
 
A partir de los datos anteriores, se infiere que en el estrato 2 del municipio de La 
Virginia el período de tiempo que predomina en las personas que buscan empleo 
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2.8   RAZÓN POR LA CUAL LAS PERSONAS DESEMPLEADAS NO                
ENCUENTRAN EMPLEO 
 
En la siguiente tabla se dan a conocer las principales razones dadas por la 
población desempleada en el estrato 2 por las cuales no encuentran empleo.  Se 
utiliza: NEE: No encuentra empleo, EENOAF: Encuentra empleo pero no es 
acorde a su formación, NOCE: No cuenta con experiencia, EDAD: edad y      
EERB: Encuentra empleo con baja remuneración. 
 
Tabla 12. Razón por la cual no encuentran empleo según la posición 
Razón No. de personas Porcentaje (%) 
P.EERB 3 3,80% 
P.EDAD 3 3,80% 
P.NEE 2 2,53% 
M.EERB 2 2,53% 
M.EDAD 5 6,33% 
M.NOCE 3 3,80% 
M.NEE 6 7,59% 
HJ.EDAD 3 3,80% 
HJ.NEE 4 5,06% 
HJ.EERB 3 3,80% 
HA.EENOAF 3 3,80% 
HA.EERB 2 2,53% 
HA.NOCE 2 2,53% 
HA.NEE 8 10,13% 
F.EENOAF 4 5,06% 
F.EERB 2 2,53% 
F.EDAD 4 5,06% 
F.NOCE 3 3,80% 
F.NEE 13 16,46% 
OTROS 4 5,06% 
TOTAL 79 100,00% 
Fuente: Trabajo de campo 
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El 16,46% de la población desocupada del estrato 2 corresponde a familiares que 
no encuentran empleo; en muchas ocasiones esto se debe a que realmente estas 
personas no se encuentran en una labor activa de búsqueda de empleo o porque 
han enviado hojas de vida y su trabajo no ha sido requerido en ninguna vacante.  
Así mismo, el 10,13% representa a hijos adultos que señalan no encontrar empleo 
y el 7,50% de las madres; por otro lado, el 6,33% corresponde a madres que 
presentan como razón para no estar ocupadas la edad pues en nuestro país tener 
una edad avanzada hace más difícil ser aceptado en un empleo ya que algunos 
empresarios consideran que la edad se encuentra relacionada con la baja 
productividad. 
 
Gráfica 13. Razón por la cual no encuentran empleo según la posición 
 











































De las 79 personas desempleadas en el estrato 2, el 41,77% señala que la causa 
de estar desocupado es que no encuentra empleo, mientras que el 11,39% dice 
que ha encontrado empleo, pero que no es acorde a su formación.  De igual 
manera, el 11,39% de la población señala como razón para estar desocupado que 
no cuenta con experiencia, caso que se da principalmente en las madres, 
familiares e hijos. 
 
Gráfica 14. Razón por la cual no encuentran empleo 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 
El encontrar un empleo con baja remuneración es una razón que afecta a muchos 
de los desempleados en el estrato 2 del municipio de La Virginia y es presentada 
por el 15,19% de los desocupados, lo cual es una muestra de que el problema en 
la ciudad para corregir los fallos del mercado laboral, además de la escasez de 
empleo, son los bajos salarios y puestos de trabajo no acordes con la formación 













2.8  EXPERIENCIA LABORAL DE LAS PERSONAS DESEMPLEADAS 
 
En la tabla 15 se presenta la información sobre la experiencia laboral de la 
población desempleada del municipio de La Virginia, donde F: Familiar, HA: Hijo 
Adulto, HJ: Hijo Joven, M: Madre y P: Padre. 
 
Tabla 13. Experiencia laboral de las personas desempleadas 
Experiencia No. de personas Porcentaje (%) 
P.SI 7 8,86% 
P.NO 1 1,27% 
M.SI 10 12,66% 
M.NO 7 8,86% 
HJ.SI 5 6,33% 
HJ.NO 7 8,86% 
HA.SI 10 12,66% 
HA.NO 6 7,59% 
F.SI 21 26,58% 
F.NO 5 6,33% 
TOTAL 79 100,00% 
Fuente: Trabajo de campo 
 
Respecto a la experiencia laboral de la población desempleada se observa que 
quienes representan la mayor proporción son los familiares que sí han participado 
en el mercado laboral con un 26,58%, mientras que el 6,33% hace referencia a 
este miembro del hogar pero que no ha desempeñado una actividad laboral. 
 
En segundo lugar se encuentran tanto las madres como los hijos adultos con 
experiencia, de los cuales cada uno representa el 12,66% de la población 
desocupada.  Las madres que no han trabajado corresponden al 8,86% y los hijos 
adultos sin experiencia al 7,59%, la razón por la cual los hijos no han trabajado se 
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debe a que se encontraban estudiando y los ingresos que percibían otros 
miembros del hogar eran suficientes para cubrir sus gastos; sin embargo, ya han 
terminado sus estudios secundarios o superiores y pasaron a hacer parte de la 
población activa. 
 
Gráfica 15. Experiencia laboral de las personas desempleadas 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 
Del 100,00% de los desempleados el 32,91% no cuentan con ningún tipo de 
experiencia mientras que el 67,09% ha trabajado.  El miembro del hogar que se 
caracteriza porque hay más personas desocupadas sin experiencia es el hijo 
joven, de los cuales el 8,86% representan a quienes no han desempeñado un 
cargo laboral sobre el total de los desocupados mientras que el 6,33% sí. 
 
Se concluye que en la mayoría de los miembros que hacen parte de la población 
desempleada del estrato 2 predominan quienes tienen experiencia laboral sobre 






















2.8.1 Descripción de la experiencia laboral de las personas  desempleadas: 
En la siguiente tabla se presentan los datos acerca de la descripción de la 
experiencia laboral de la población desempleada que sí ha tenido un empleo en el 
estrato 2 del municipio de La Virginia. 
 
Tabla 14. Descripción de la experiencia laboral de la población desempleada 
Experiencia No. de personas Porcentaje (%) 
Construcción 7 13,73% 
Máquina plana 1 1,96% 
Hotelería/Turismo 2 3,92% 
Salud 2 3,92% 
Docente 2 3,92% 
Oficios varios 6 11,76% 
Secretaría 3 5,88% 
Pintor 3 5,88% 
Salón de belleza 2 3,92% 
Confección 2 3,92% 
Comerciante 1 1,96% 
Cajera 2 3,92% 
Impulsadora 2 3,92% 
Ventas 3 5,88% 
Mecánica 2 3,92% 
OTROS 11 21,57% 
TOTAL 51 100,00% 
Fuente: Trabajo de campo 
 
En el estrato 2 del municipio de La Virginia predominan las personas 
desempleadas que tienen experiencia laboral en actividades relacionadas con la 
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construcción y representa el 13,73% de quienes se encuentran desocupados y 
han desempeñado una actividad laboral. Por otro lado, el 11,76% son 
desempleados que se han ocupado en ocupaciones relacionadas con los oficios 
varios.  De lo anterior se infiere que las ocupaciones en las cuales ha laborado la 
mayoría de esta población están relacionadas con mano de obra no calificada y se 
caracterizan por ser empleos temporales. 
 
Gráfica 16. Descripción de la experiencia laboral 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 
En la gráfica 17 se observa que el 5,88% ha trabajado en ventas, y el mismo 



































secretaría.  La mayor parte de empleos en los cuales tiene experiencia la 
población desempleada del municipio se encuentran relacionados con el sector 
servicios y en segundo lugar el industrial. 
 
El 21,57% incluye ocupaciones con una baja representación tales como contratista 
ambiental, jefe de bodega, manejo de alimentos, albañil, entre otros. 
 
2.9  OPINIÓN SOBRE LAS ACCIONES PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO 
 
En la tabla se presentan los datos sobre la opinión de la población desempleada 
por hogar acerca de cómo consideran las acciones del gobierno municipal para la 
generación de empleo en el estrato 2 del municipio de La Virginia. 
 
Tabla 15. Opinión sobre las acciones para la generación de empleo 
Opinión No. de hogares  Porcentaje (%) 
Adecuadas 7 10,94% 
Inadecuadas 37 57,81% 
NS/NR 20 31,25% 
TOTAL 64 100,00% 
Fuente: Trabajo de campo 
 
La tabla 16 muestra la opinión dada en los hogares donde hay personas 
desempleadas y se observa que la evaluación en cuanto a las medidas y políticas 
aplicadas por el gobierno municipal para la generación de empleo no es favorable. 
 
En el 57,81% de los hogares del estrato 2 consideran que las acciones del alcalde 
y asesores del municipio de La Virginia han sido inadecuadas para corregir los 
desajustes que se han presentado en el mercado laboral desde hace algunos 




Gráfica 17. Opinión sobre las acciones para la generación de empleo 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 
En el 31,25% de los hogares donde residen personas que se encuentran 
buscando empleo, manifestaron no estar informados sobre las acciones del 
gobierno o consideran que no es prudente responder sin conocer las políticas 
emprendidas.  De manera que solo en el 10,94% de los hogares en los que hay 
personas en búsqueda de empleo en el estrato 2 consideran que las acciones 
realizadas por el gobierno municipal han cumplido las expectativas. 
 
En la gráfica 14 se puede apreciar que la opinión sobre la generación de empleo 
en el estrato 2 es desfavorable y de poca aceptación por las personas de los 
hogares donde residen desempleados, pues consideran que las políticas 
realizadas por el gobierno no han sido satisfactorias para aumentar el empleo ya 
que son políticas coyunturales que resuelven el problema a corto plazo y 









3.  CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN INACTIVA 
 
La información que se presenta corresponde a las encuestas realizadas en el 
estrato 2 en el municipio de La Virginia sobre las personas inactivas, es decir, de 
los habitantes que no tienen trabajo pero tampoco lo están buscando , tales como 
los ciudadanos que se dedican a las labores del hogar, los estudiantes, los 
pensionados y quienes se encuentran incapacitados laboralmente. 
 
Se tomó una muestra de 185 hogares en los cuales se encontró que en 172 
hogares reside población inactiva, hogares en los cuales hay en total 333 
personas que por distintas razones no tienen empleo ni lo buscan. 
 
A continuación se muestran los datos acerca de la cantidad de personas inactivas 
por hogar, su posición en el hogar, el género, la edad, el nivel educativo, las 
razones por las cuales no busca empleo, la actividad a la que se dedica, si cuenta 
o no con experiencia laboral y cómo considera la población inactiva las acciones 
emprendidas por el gobierno municipal para garantizarle en el futuro posibilidades 
de empleo; datos que tienen como objetivo conocer más a fondo sobre las 
características de dicha población. 
 
3.1 NÚMERO DE PERSONAS INACTIVAS POR HOGAR 
 
En la siguiente tabla se muestra el número de hogares en los cuales residen  
personas inactivas las cuales varían entre 1 y 6 personas por hogar y se presenta 
el dato de la totalidad de las personas inactivas de la muestra analizada en el 
estrato 2 del municipio de La Virginia.  Por hogar hay más de una persona que 
tiene edad para trabajar pero que no tiene empleo ni lo busca ya que se dedica a 
otro tipo de actividad; en total en La Virginia hay 333 personas que no pueden o 




Tabla 16. Número de personas inactivas por hogar 
No. personas  No. de hogares  Porcentaje (%) 
1 74 43,02% 
2 58 33,72% 
3 27 15,70% 
4 6 3,49% 
5 4 2,33% 
6 3 1,74% 
TOTAL 172 100,00% 
TOTAL PERSONAS 333 
Fuente: Trabajo de campo 
 
En la tabla 17 se muestra que en el 43,02% habita una persona inactiva, mientras 
que en más del 50,00% residen más de dos personas que tienen edad para 
trabajar pero que no tienen un empleo ni lo buscan porque se dedican a otras 
actividades. 
 
Gráfica 18. Número de personas inactivas por hogar 
 





















En el 33,72% de los hogares residen 2 personas que se encuentran inactivas, 
posiblemente son los hijos o la madre y un hijo; en el 15,70% hay 3 personas que 
se dedican a otras actividades en lugar de ofrecer su mano de obra en el mercado 
laboral, entre estos miembros del hogar se encuentran los hijos jóvenes, hijos 
adultos, madres, padres y/o familiares que ocupan su tiempo en su formación 
académica, se dedican a los oficios del hogar, son discapacitados o se encuentran 
pensionados.  
 
3.2  GÉNERO DE LAS PERSONAS INACTIVAS 
 
En la siguiente tabla se presentan los datos sobre la proporción de las personas  
de género femenino o masculino que hacen parte de la población inactiva del 
estrato 2 del municipio de La Virginia. 
 
Tabla 17. Género de las personas inactivas 
Género No. de personas Porcentaje (%) 
Femenino 201 60,36% 
Masculino 132 39,64% 
TOTAL 333 100,00% 
Fuente: Trabajo de campo 
 
En el municipio de La Virginia en la población inactiva predominan las personas de 
género femenino sobre las del masculino, pues el 60,36% son mujeres mientras 
que el 39,64% son hombres. 
 
La población inactiva está compuesta principalmente por mujeres ya que son 
personas que se dedican a las labores del hogar y a su formación académica, 




Gráfica 19. Género de las personas inactivas 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 
En la gráfica se observa que a pesar de que cada vez más mujeres con el objetivo 
de independizarse y desarrollarse profesionalmente buscan empleo, el 60,36% de 
la personas inactivas del estrato 2 del municipio son mujeres como consecuencia 
de que al conseguir una pareja se dedican a las labores del hogar y al cuidado de 
sus hijos, así mismo está población está compuesta por estudiantes; estos 
miembros del hogar no buscan empleo porque otros miembros del hogar perciben 
los ingresos para su sustento. 
 
3.3  POSICIÓN EN EL HOGAR DE LAS PERSONAS INACTIVAS  
 
En la siguiente tabla se muestran los datos acerca de la posición en el hogar de 
las personas inactivas en el estrato 2 del municipio de La Virginia donde ocupan la 
posición de padre, madre, hijo joven (10 y 20 años), hijo adulto (mayor o igual a 21 







Tabla 18. Posición en el hogar de las personas inactivas 
Género No. de personas  Porcentaje (%) 
Padre 12 3,60% 
Madre 73 21,92% 
Hijo joven 181 54,35% 
Hijo adulto 27 8,11% 
Familiar 40 12,01% 
TOTAL 333 100,00% 
Fuente: Trabajo de campo 
 
La tabla 19 muestra que la mayoría de los hogares de estrato 2 de La Virginia 
donde hay personas inactivas están conformados por un hijo joven y representan 
el 54,35%, lo cual se debe principalmente a que se encuentran estudiando y los 
padres se encargan de cubrir los gastos básicos y educativos de sus hijos hasta 
que se gradúen y encuentren un empleo, razón por la cual solo se dedican a 
estudiar y no requieren conseguir un trabajo para obtener una remuneración que 
satisfaga sus necesidades básicas. 
 
Gráfica 20. Posición en el hogar de las personas inactivas  
 
















En segundo lugar, la población inactiva está compuesta por madres con un 
21,92%, lo cual se debe a que son mujeres que se dedican a las labores del hogar 
o al cuidado de sus hijos, el 12,01% son familiares, el 8,11% son hijos mayores de 
20 años y la proporción más baja corresponde a los padres ya que ellos son 
quienes se encargan principalmente de trabajar y velar por el bienestar 
socioeconómico de su familia. 
 
3.4  EDAD DE LAS PERSONAS INACTIVAS 
 
En la siguiente tabla se muestra la edad de las personas inactivas del estrato 2 del 
municipio.  En los hogares de La Virginia hay personas inactivas por diversas 
razones, entre ellas la edad; de manera que este dato es relevante ya que indica 
la proporción de personas que ya no tienen condiciones físicas para trabajar por 
su avanzada edad o, por el contrario, son hijos menores de edad a los cuales no 
se les permite hacer parte del campo laboral sin un permiso especial. 
 
Tabla 19. Edad de las personas inactivas 
Edad No. de personas Porcentaje (%) 
F.10-20 11 3,30% 
F.21-35 7 2,10% 
F.MAS/35 22 6,61% 
HJ.10-20 181 54,35% 
HA.21-30 23 6,91% 
HA.MAS/31 4 1,20% 
M.15-20 1 0,30% 
M.20-35 14 4,20% 
M.36-45 28 8,41% 
M.MAS/46 30 9,01% 
P.MAS/46 12 3,60% 
TOTAL 333 100,00% 
Fuente: Trabajo de campo 
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En la tabla anterior se muestra la edad de las personas inactivas; el 54,35% de la 
población inactiva corresponde a hijos jóvenes entre 10 y 20 años, lo cual indica 
además que en muchos de los hogares del estrato 2 residen hijos menores de 20 
años que se encuentran estudiando y sus padres cubren sus gastos. El 8,41% 
representa madres entre 36 y 45 años y el 9,01% corresponde a personas que 
ocupan la misma posición en el hogar, pero son mayores de 46 años que no se 
encuentran laborando ni buscando empleo ya que se han encargado del cuidado 
de sus hijos y las labores del hogar mientras que su cónyuge trabaja y percibe los 
ingresos para su sustento.   
 
Gráfica 21. Edad de las personas inactivas 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 
El 6,91% de la población inactiva corresponde a hijos adultos entre 21 y 30 años, 
miembros del hogar que posiblemente se dedican a actividades como su 
formación académica o al ocio mientras toman la decisión de iniciar una carrera 


















3.5  NIVEL EDUCATIVO DE LAS PERSONAS INACTIVAS 
 
La siguiente tabla muestra el nivel educativo de las personas inactivas de la 
ciudad de La Virginia, según la posición que ocupan en el hogar donde se utiliza: 
P: Padre, M: Madre, F: Familiar, HA: Hijo Adulto, HJ: Hijo Joven; acompañado del 
nivel educativo donde: PRIACOMP: primaria completa, PRIAINCOM: primaria 
incompleta, SECUNCOMP: secundaria completa, SECUNINCOM: secundaria 
incompleta, SUPCOMP: superior completa y SUPINCOM: superior incompleta. 
 
Tabla 20. Nivel educativo de las personas inactivas 
Nivel educativo No. de personas  Porcentaje (%) 
P.PRIACOMP 5 1,50% 
P.PRIAINCOM 3 0,90% 
M.SINE 3 0,90% 
M.PRIACOMP 16 4,80% 
M.PRIAINCOM 15 4,50% 
M.SECUNCOMP 18 5,41% 
M.SECUNINCOM 19 5,71% 
HJ.PRIACOMP 11 3,30% 
HJ.PRIAINCOM 10 3,00% 
HJ.SECUNCOMP 15 4,50% 
HJ.SECUNINCOM 135 40,54% 
HJ.SUPINCOM 9 2,70% 
HA.SECUNCOMP 5 1,50% 
HA.SECUNINCOM 11 3,30% 
HA.SUPINCOM 10 3,00% 
F.SINE 8 2,40% 
F.PRIACOMP 3 0,90% 
F.PRIAINCOM 8 2,40% 
F.SECUNCOMP 5 1,50% 
F.SECUNINCOM 11 3,30% 
F.SUPINCOM 4 1,20% 
OTROS 9 2,70% 
TOTAL 333 100,00% 
Fuente: Trabajo de campo 
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Se encuentra que el nivel educativo de la población inactiva es diversa y en el 
estrato 2 predominan con un 40,54% los hijos jóvenes con secundaria incompleta 
de manera que las personas que conforman principalmente esta población 
corresponden a personas que aún se encuentran estudiando y no buscan empleo 
ya que ocupan su tiempo en actividades académicas, son menores de edad y/o 
sus padres perciben los ingresos suficientes para cubrir sus gastos básicos y, en 
segundo lugar, se observa que el 5,71% corresponde a madres con secundaria 
completa. 
 
Gráfica 22. Nivel educativo de las personas inactivas 
 
















































El 52,15% de la población inactiva cuenta con secundaria incompleta de manera 
que esta población está conformada principalmente por personas que aún se 
encuentran estudiando y próximamente saldrán a ofrecer su trabajo en el mercado 
laboral; por otro lado, el 13,51% cuenta con secundaria completa y posiblemente 
se dedican al ocio o a otras actividades.   
 
El 10,51% cuenta con primaria completa mientras que el 10,81% tienen el mismo 
nivel educativo pero incompleto, de manera que aproximadamente el 20,00% de la 
población inactiva cuenta solo con primaria y el 3,60% no tiene educación. 
 
Por otro lado, se observa que una baja proporción cuenta con educación superior, 
ya que solo el 0,90% cuenta con este nivel educativo completo mientras que el 
7,51% se encuentra cursándolo. 
 
En la gráfica se observa que en los familiares predominan aquellos que se 
encuentran cursando secundaria o no la terminaron y quienes cuentan con 
primaria incompleta.  De igual manera en los hijos adultos y en las madres 
sobresalen aquellos que cuentan con secundaria incompleta. 
 
Los miembros del hogar que se caracterizan por tener formación educativa 
superior completa o incompleta son los hijos adultos y los jóvenes. 
 
3.6  ACTIVIDAD QUE REALIZAN LAS PERSONAS INACTIVAS 
 
La siguiente tabla muestra las actividades de las personas en el estrato 2 del 
municipio de La Virginia que son inactivas, donde se especifica la posición de la 
persona y se utilizan las siguientes abreviaturas: Labores del hogar: LH, Cuida de 
su limitación: CL, Cuida a otra persona: COP, Ingreso suficiente: ISUFI, Estudia: 
EST y Ocio: OCIO para definir la actividad. 
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Tabla 21. Actividad que realizan las personas inactivas 
Actividad No. de personas Porcentaje (%) 
Padre (LH) 4 1,20% 
Padre (OCIO) 5 1,50% 
Padre (CL) 2 0,60% 
Madre (LH) 73 21,92% 
Hijo Joven (EST) 175 52,55% 
Hijo Joven (LH) 2 0,60% 
Hijo Joven (OCIO) 3 0,90% 
Hijo Adulto (EST) 14 4,20% 
Hijo Adulto (LH) 5 1,50% 
Hijo Adulto (OCIO) 6 1,80% 
Familiar (EST) 9 2,70% 
Familiar (LH) 21 6,31% 
Familiar (OCIO) 5 1,50% 
Familiar (CL) 4 1,20% 
OTROS 5 1,50% 
TOTAL 333 100,00% 
Fuente: Trabajo de campo 
 
El 52,55% de la población inactiva corresponde a hijos jóvenes que no trabajan ni 
se encuentran en búsqueda de empleo ya que se encuentran estudiando; por otro 
lado, el 21,93% corresponde a madres que se dedican a las labores del hogar; 
estos miembros de la familia no trabajan ni buscan empleo porque se dedican a 
estas actividades y hay otros miembros del hogar que perciben los ingresos 
suficientes para cubrir sus gastos.  Así mismo el 6,31% representa a los familiares 
que se dedican a las labores del hogar. 
 
Los padres que hacen parte de la población inactiva se dedican principalmente al 
ocio y hacen parte del 1,50%, mientras que el 1,20% son padres que se dedican a 
las labores del hogar y el 0,60% se encuentran discapacitados; los padres que no 
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buscan empleo y se dedican a actividades como el ocio y las labores del hogar 
son pensionados. 
 
Gráfica 23. Actividad que realizan las personas inactivas según la posición 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 
Respecto a los hijos adultos que se encuentran inactivos, la mayoría de ellos se 
dedica a su formación académica (4,20%), el 1,80% al ocio y en una menor 
proporción los hijos adultos señalan que se dedican a las labores del hogar. 
 
En la siguiente gráfica se observa que la actividad que predomina en el estrato 2 
del municipio de La Virginia y que representa el 54,96% de la población inactiva 
corresponde al estudio, mientras que el 31,53% representa a las personas que se 
dedican a las labores del hogar. En tercer lugar se encuentra el ocio que es la 

































representación más pequeña se encuentran las personas que cuidan de su 
limitación y se dedican al cuidado de otras personas y representan el 2,40% y 
0,90% de la población inactiva, respectivamente. 
 
Gráfica 24. Actividad que realizan las personas inactivas 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 
En conclusión las personas inactivas del estrato 2 se dedican principalmente a 
estudiar y a las labores del hogar; dedicarse a la formación académica predomina 
en los hijos jóvenes e hijos adultos, mientras que realizar las labores del hogar es 
la actividad que prevalece en las madres y familiares. 
 
3.7  RAZONES POR LAS CUALES NO BUSCAN EMPLEO 
 
En la tabla se presentan los datos de las razones por las cuales las personas 
inactivas del estrato 2 en la ciudad de La Virginia no buscan empleo.  Donde se 
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abreviaturas: PENS: Pensionado, ISUFI: Ingresos suficientes para el sustento del 
hogar, VR: Vive de la renta  y RRE: Reciben remesas del exterior. 
 
Tabla 22. Razones por las cuales no buscan empleo según la posición  
Razón No. de personas Porcentaje (%) 
Padre (ISUFI) 5 1,50% 
Padre (PENS) 4 1,20% 
Padre (RRE) 2 0,60% 
Madre (EDAD) 6 1,80% 
Madre (ISUFI) 50 15,02% 
Madre (OTRA) 3 0,90% 
Madre (PENS) 5 1,50% 
Madre (RRE) 6 1,80% 
Madre (VR) 2 0,60% 
Hijo Joven (EDAD) 9 2,70% 
Hijo Joven (EST) 142 42,64% 
Hijo Joven (ISUFI) 27 8,11% 
Hijo Joven (ISUFI-EST) 3 0,90% 
Hijo Adulto (EST) 12 3,60% 
Hijo Adulto (ISUFI) 11 3,30% 
Hijo Adulto (VR) 2 0,60% 
Familiar (EDAD) 9 2,70% 
Familiar (EST) 9 2,70% 
Familiar (ISUFI) 13 3,90% 
Familiar (PENS) 7 2,10% 
OTROS 6 1,80% 
TOTAL 333 100,00% 
Fuente: Trabajo de campo 
 
La razón por la cual el 42,64% de la población inactiva no labora ni busca empleo 
es porque se encuentran estudiando y por tanto sus padres u otros familiares se 
encargan de sus gastos básicos. 
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Gráfica 25. Razones por las cuales no buscan empleo según la posición 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 
En la gráfica 25 se observa que el 15,02% de la población no busca empleo ya 
que los ingresos que perciben otros miembros de su familia principalmente su 
cónyuge son suficientes para su sustento; así mismo está razón es presentada por 
1,50% y 8,11% de la población inactiva que corresponde a padres e hijos jóvenes, 
respectivamente. 
Respecto a los padres que hacen parte de la población inactiva la mayoría de ellos 
presentan como razón para no buscar empleo que otros miembros del hogar 












































corresponde a padres que señalan tener acceso a una pensión y el 0,60% no 
laboran ni buscan empleo porque reciben remesas del exterior. 
 
Entre las razones que se incluyen en Otros y que presentan una baja 
representación dentro de la población inactiva del estrato 2, se encuentran 
familiares pensionados,  familiares que viven de la renta, madres e hijos adultos o 
familiares que no laboran porque quienes lo hacen generan el ingreso suficiente 
para el sustento del hogar. 
 
En la siguiente gráfica se agruparon las razones por las cuales la población 
inactiva no busca empleo. 
 
Gráfica 26. Razones por las cuales no buscan empleo 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 
Entre las principales razones por las cuales la población inactiva no busca empleo 
es porque se encuentran estudiando y representan el 48,9%; el 32,7% 
corresponde a las personas inactivas que señalan como razón para no trabajar 
que se dedican a las labores del hogar o se encuentran estudiando y por tanto 






















referencia a la población que no busca empleo por su edad, es decir, porque son 
demasiado jóvenes y requieren un permiso especial para trabajar o porque es muy 
difícil encontrar empleo a edad avanzada. 
 
Se concluye entonces que la mayoría de las personas inactivas no buscan empleo 
porque los miembros que laboran en el hogar reciben el ingreso suficiente para su 
sostenimiento y porque se encuentran estudiando, mientras que la razón que se 
presenta en menor medida por quienes no quieren o no pueden trabajar es que 
viven de la renta. 
 
3.8  EXPERIENCIA LABORAL DE LA POBLACIÓN INACTIVA 
 
En la siguiente tabla se presenta la información sobre la población inactiva del 
estrato 2 del municipio de La Virginia respecto a si han tenido o no experiencia 
laboral. 
 
Tabla 23.  Experiencia laboral de la población inactiva 
Experiencia laboral No. de personas Porcentaje (%) 
P.SÍ 9 2,70% 
P.NO 3 0,90% 
M.SÍ 26 7,81% 
M.NO 47 14,11% 
HJ.SÍ 15 4,50% 
HJ.NO 166 49,85% 
HA.SÍ 8 2,40% 
HA.NO 19 5,71% 
F.SÍ 12 3,60% 
F.NO 28 8,41% 
TOTAL 333 100,00% 
Fuente: Trabajo de campo 
 
En el estrato 2 las personas inactivas que han tenido experiencia laboral 
representan el 21,02% y quienes no cuentan con experiencia en una actividad 
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laboral corresponden al 78,98%, siendo las razones principales la edad y que se 
encuentran estudiando. 
 
Gráfica 27. Experiencia laboral de la población inactiva 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 
En la gráfica se observa que el 49,85% de la población inactiva corresponde a 
hijos jóvenes que no tienen experiencia, mientras que el 4,50% son hijos menores 
de 20 años que sí han desarrollado una actividad laboral; la baja proporción de 
hijos jóvenes con experiencia se debe principalmente a que son menores de edad.  
Respecto a los hijos adultos el 5,71% sí han trabajado y el 2,40% no lo ha hecho. 
 
La mayoría de padres que hacen parte de la población inactiva se caracterizan por 
contar con experiencia laboral (2,70%) mientras que solo el 0,90% no ha tenido  
empleo. 
 
El 14,11% representa a las madres que no han trabajado mientras que el 8,41% a 
























una menor proporción de estos miembros del hogar que corresponde a 7,81% y 
3,60% representa a madres y familiares, respectivamente, que sí han tenido una 
ocupación remunerada. 
 
3.8.1 Descripción de la experiencia laboral: La siguiente tabla muestra la 
información sobre la descripción laboral de las personas inactivas que sí han 
tenido experiencia laboral en el estrato 2 del municipio de La Virginia. 
 
Tabla 24. Tipo de experiencia laboral de la población inactiva 
Experiencia laboral No. de personas Porcentaje (%) 
Agricultura/Campo 3 5,08% 
Casa de familia 6 10,17% 
Construcción 2 3,39% 
Oficios varios 10 16,95% 
Trilladora 3 5,08% 
Seguridad 2 3,39% 
Ventas 12 20,34% 
Ingenio 2 3,39% 
Cajero/Mesero 4 6,78% 
Depósito alimentos/Carnicería 2 3,39% 
Asesora comercial ó servicios 2 3,39% 
Administrador/Comerciante 2 3,39% 
Otros 9 15,25% 
TOTAL 59 100,00% 
Fuente: Trabajo de campo 
 
Algunos de los miembros que hacen parte de la población inactiva del municipio 
han hecho parte de la población ocupada anteriormente y si toman la decisión de 
ofrecer su trabajo nuevamente posiblemente se desempeñen en una actividad 
igual o similar a la en que ya han trabajado. Las ocupaciones en las cuales han 
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tenido principalmente experiencia laboral las personas que no se encuentran 
trabajando ni buscando empleo hacen parte del sector servicios, específicamente 
el 20,3% ha laborado en ventas, el 16,9% en oficios varios y el 10,2% ha laborado 
en casas de familia. 
 
Gráfica 28. Tipo de experiencia laboral de la población inactiva 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 
En la gráfica 28 se observa que el 5,1% de las personas inactivas con experiencia 
laboral han trabajado en actividades de agricultura y el 3,4% en construcción.  Por 
otro lado, el 3,4% se ha desempeñado en actividades de administración o 
comerciante (3,4%) y asesora comercial o de servicios (3,4%). 
 
El rubro otros que representa el 15,3% de la población inactiva agrupa 
ocupaciones como electricistas, panaderos, docentes, mecánicos, artesanos, 




















3.9 OPINIÓN SOBRE LAS ACCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL PARA    
LA GENERACIÓN DE EMPLEO A FUTURO 
 
En la tabla se presenta cómo la población inactiva del estrato 2 de la ciudad de La 
Virginia considera las acciones emprendidas por el gobierno Municipal para 
garantizar en el futuro oportunidades de empleo, las cuales se encuentran 
clasificadas en adecuadas, inadecuadas, no sabe/no responde. 
 
Tabla 25. Opinión sobre las acciones para la generación de empleo a futuro 
Opinión No. de hogares  Porcentaje (%) 
Adecuadas 17 9,88% 
Inadecuadas 82 47,67% 
NS/NR 73 42,44% 
TOTAL 172 100,00% 
Fuente: Trabajo de campo 
 
Se observa que en el 47,67% de los hogares donde habitan personas que no 
pueden o no quieren trabajar opinan que las acciones del gobierno municipal para 
la generación de empleo son inadecuadas, seguida por la respuesta de no sabe 
no responde con el 42,44%; de manera que a pesar de que la población inactiva 
no se ha visto afectada directamente por las altas tasas de desempleo del 
municipio, se observa un panorama de incertidumbre y desconfianza en las 
políticas impuestas por la Alcaldía de La Virginia para disminuir el desempleo a 
corto y largo plazo. 
 
En el 9,88% de los hogares donde hay presencia de población inactiva consideran 
que las políticas impuestas por el gobierno para aumentar la demanda de empleo 
en el municipio son adecuadas; se observa que es pequeña la proporción de 
residencias en las cuales opinan que las acciones emprendidas para mejorar los 
fallos que se presentan en el mercado laboral han sido eficaces. 
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Gráfica 29. Opinión sobre las acciones para la generación de empleo a futuro 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 
Se concluye que en la mayoría de los hogares del estrato 2 donde habita 
población inactiva no se encuentran satisfechos con las acciones que ha 
ejecutado el gobierno Municipal con el fin de corregir los fallos del mercado laboral 
y garantizar empleo a futuro, pues consideran que la gestión emprendida no 
proporciona la suficiente demanda laboral; así mismo es importante que las planes 
emprendidos sean dados a conocer a la población mediante la rendición de 












4.  CONCLUSIONES 
 
En el trabajo de investigación realizado en el estrato 2 del municipio de La Virginia 
acerca de la caracterización de la población desempleada e inactiva se concluye 
que: 
 
-  De las personas entre 12 y 65 años el 48,12% hacen parte de la población 
inactiva, mientras que el 40,46% se encuentra laborando y el 11,42% está en 
búsqueda de empleo. 
 
-  En los hogares en los cuales hay población desempleada el miembro que más 
se encuentra buscando empleo es el familiar con un 32,91%, quienes al terminar 
su formación académica no encuentran oportunidades de empleo en el municipio, 
siendo una de las principales limitaciones la falta de experiencia laboral, así mismo 
el hecho de que la economía municipal y regional no está generando los espacios 
que se requieren conforme al crecimiento de la población económicamente activa. 
 
-  La tasa de desempleo es superior en las mujeres, las cuales representan el 
57,00% de la población desocupada, lo cual se deriva de menos oportunidades 
laborales en el municipio para las personas de género femenino.   
 
-  Entre las principales razones para estar desocupado, con un 41,77% de la 
población desempleada, se encuentran la de no encontrar empleo, ostentada 
principalmente por los familiares e hijos adultos, y el no ser contratado por la edad, 
y que es aducida por el 20,25%. 
 
- El nivel educativo de las personas que se encuentran buscando empleo y se 
encuentran inactivas varía entre secundaria completa e incompleta; la carencia de 
opciones de formación técnica, tecnológica y profesional suficientes y acordes con 
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la dinámica económica del municipio dificulta la inserción de las personas, tanto 
jóvenes como adultas del municipio, a una actividad laboral. 
 
- La población inactiva se encuentra conformada principalmente por los hijos 
jóvenes (54,35%) que no trabajan o buscan empleo principalmente porque se 
encuentran estudiando y las madres que se dedican a las labores del hogar y al 
cuidado de sus hijos con un 21,92%. 
 
-  De los hogares donde hay población desempleada e inactiva el 57,81% y 
47,67%, respectivamente, opinan que las acciones del gobierno local para la 
generación de empleo son inadecuadas, lo cual se debe a que las políticas 
emprendidas no han tenido gran impacto sobre esta población.  La Administración 
municipal no ha generado estrategias eficientes para que los empresarios inviertan 
en La Virginia y creen empresa a partir de las potencialidades de los residentes 
del municipio y de sus fortalezas naturales.  De igual manera, el empleo informal 
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